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Аннотация 
В работе рассматриваются особенности правового 
режима и основные проблемы становления Свободного 
порта Владивосток. Установлено, что решение выявленных 
проблем возможно только в тесном взаимодействии 
резидентов СПВ с таможней, налоговыми органами и 
Корпорацией по развитию Дальнего Востока. 
Кроме того, в ходе исследования выяснено, что в ходе реа-
лизации концепции Свободного порта Владивосток посте-
пенно произошел отход от первоначального замысла, в ча-
стности, от создания приоритетного режима, когда ак-
цент делался на привлечение крупных зарубежных инвесто-
ров, в сторону вовлечения в режим СПВ малого и среднего 
отечественного предпринимательства. 
 
Free Port of Vladivostok: Issues of Formation 
 
Tatiana Popova, Galina Pavlenko 
 
Аbstract 
As of January 1, 2019, there were 1645 residents in the register 
of the Free Port of Vladivostok as agaist 275 of those in August 
2017.  Of these there were those who dealt with growing Christ-
mas trees, producing bio-additives and setting films,but some  of 
the residents had to do with the infrastructure - logistics ser-
vices, marine terminals operations  and construction, etc.  
The paper deals with the specifics of the Free Port of Vladivos-
tok legal regime and main development issues. The main devel-
opment issues of the Free Port of Vladivostok include:  inade-
quate application of the Customs procedure of the free Customs 
zone,raising the appropriate funding is still a major challenge  
for the residents;   inoperability of the preferences for receiving  
a land plot without an auction. The solution of these issues is 
possible only in close cooperation of the Free Port of Vladivos-
tok residents with the Customs, Tax authorities and with the Far 
East Development Corporation. In addition, during the process 
of investigation it was found that in the course  of the Free Port 
of Vladivostok concept implementation  there was a gradual 
receeding  from the original plan, in particular,from setting up 
the priority regime on  attracting major foreign investors to in-
volving small and medium-sized domestic  enterprises into the 
Free Port of Vladivostok regime. 
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За период с 2009 по 2015 гг. в государственной политике развития восто-
ка страны произошла смена акцентов. В 20092012 гг. основными задачами 
являлись ввод в регион государственных инвестиций, поддержание уровня го-
сударственного спроса и увеличение на этой основе темпов экономическго 
роста и масштабов экономики. С 2013 г. в связи с ухудшением общей макро-
экономической ситуации в России вектор развития был перенаправлен на на-
ращивание финансовых вливаний в инфраструктуру институциональных нова-
ций на Дальнем Востоке, которые призваны сделать регион процветающим и 
современным [1]. Одной из таких новаций, которая была предложена в качест-
ве абсолютно нового и, безусловно, эффективного инструмента развития, явля-
ется внедрение концепции Свободного порта Владивосток (далее  СПВ). 
Цель исследования заключается в выявлении особенностей правого ре-
жима основных проблем становления СПВ. 
В процессе поиска и изучения причинно-следственных связей экономи-
ческих явлений были применены общенаучные подходы (системный, ком-
плексный, проектный, логический). Методологическую основу исследования 
составили методы анализа и синтеза, систематизация и классификация, моде-
лирование и визуализация, индукция и дедукция, сравнение и обобщение. 
 
Теоретическая основа исследования 
Понятие «свободный порт» появилось благодаря итальянскому термину 
«порто-франко» (porto franco), который исторически означал морскую гавань с 
правом беспошлинного ввоза иноземных товаров. Данный термин прочно во-
шел в экономический лексикон в связи с тем, что первые свободные порты бы-
ли открыты именно в Италии в XVI в. [2]. В настоящее время свободные порты 
выступают одним из видов свободных экономических зон. Они  представляют 
собой специально выделенные портовые территории с льготными таможенным, 
налоговым, валютным режимами, которые стимулируют приток иностранного 
капитала, развитие совместных производств, экспортно-импортных операций и 
т.д. Конечной целью функционирования свободного порта является развитие 
экономики прилегающей к порту территории за счет реализации ее резко воз-
растающего внешнеторгового и инвестиционного потенциалов . 
Россия имеет опыт создания и функционирования свободных портовых 
зон. Так с 1819 по 1859 гг. режим порто-франко действовал в г. Одессе. С 1828 
по 1838 гг. — на Камчатке. В 1856 г. право беспошлинной торговли было вве-
дено в г. Николаевске-на-Амуре, позже распространено на г. Владивосток, 
Посьет и другие порты Приморской области. В 1860—1862 гг. была разрешена 
двусторонняя беспошлинная торговля по сухопутной границе с Китаем почти 
всеми товарами [2].  Право беспошлинной торговли, установившееся на всей 
территории Дальнего Востока России, было отменено в 1909 г. 
Статус свободного порта дал очень многое Дальневосточному региону, 
освоение которого происходило в условиях оторванности от основной части 
страны, отсутствия капитала, низкого качества жизни, бытовой и администра-
тивной неустроенности. По оценке специалистов, вторая половина XIX в. для 
Дальнего Востока России прошла под знаком развития иностранной торговли. 
Объем только американского экспорта, осуществлявшегося через порты Тихо-
го океана, за период с 1866 по 1881 гг. возрос в 63 раза. Общий объем грузо-
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там различных должностных лиц Приамурского края, американские сельскохо-
зяйственные машины продавались крестьянам на льготных условиях, а многие 
привозные изделия были дешевле и качественнее, чем производившееся на 
местах отечественные. По оценке современников, такая торгово-снабженческая 
деятельность приносила несомненную пользу Дальнему Востоку. И в прошлом, 
и сейчас свободный порт Владивосток — это своеобразное окно, открываю-
щееся в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, навстречу большим воз-
можностям развития свободной международной торговли.  
 
Основные направления исследования и их обсуждение 
Особенности правого режима СПВ. Под СПВ понимается часть терри-
тории Приморского края, на которой в соответствии с Федеральным законом 
N212 от 13.07.2015 и иными Федеральными законами устанавливаются меры 
государственной поддержки предпринимательской деятельности. СПВ созда-
ется на 70 лет [3]. Была создана система специальных субъектов, отвечающих 
за реализацию закона: Корпорация развития Дальнего Востока, Департамент 
территорий опережающего развития и инфраструктуры Минвостокразвития 
России, Ассоциация поддержки резидентов Свободного порта Владивосток, 
Агентсво Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержки экспор-
та, Наблюдательный совет Свободного порта Владивосток, Консультативный 
совет по работе с участниками внешнеэкономической деятельности. Террито-
рия СПВ включает 22 муниципальных образования, 5 регионов. 
В плане законопроектной работы Правительства Российской Федерации 
на 2020 г.  внесение изменений в ст. 4 Федерального закона «О свободном 
порте» (в части расширения границ СПВ). 
Под резидентом СПВ понимается индивидуальный предприниматель или 
являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, государственная 
регистрация которых осуществлена на территории СПВ согласно законода-
тельству Российской Федерации (за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий), которые заключили в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом соглашение об осуществлении деятельности и 
включены в реестр резидентов СПВ [3]. 
Завку на резидентство в СПВ можно подать  с помощью online сервиса на 
сайте www.erdc.ru или направить бумажную и электронную версию заявки и 
документов в АО «Корпорация развития Дальнего востока» или ее дочерние 
организации. 
 Комплект документов для СПВ: 
 заявка (приказ Минвостокразвития России №170); 
 бизнес-план (Приказ Минвостокразвития России №187); 
 учредительные документы (для юридических лиц); 
 свидетельство о государственной регистрации /лист записи ЕГРЮЛ); 
 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 
Критерии оценки заявки и документов: 
 регистрация осуществлена на территории СПВ;  
 реализация проекта планируется на данной территории; 
 объем капитальных вложений не менее 5 млн руб.; 
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На 1 января 2019 г. в реестре СПВ находятся 1645 резидентов против 275 
в августе 2017 г. Среди них есть такие, которые занимаются выращиванием 
новогодних елок, производством биодобавок и съемкой фильмов, но часть ре-
зидентов имеет отношение к инфраструктуре – логистическим услугам, дея-
тельности морских терминалов и строительству и пр. [4]. 
К наиболее значимым резидентам Свободного порта Владивосток можно 
отнести: 
 АО «Восточный порт»  строительство 3-й очереди углепогрузочного 
комплекса в порту Восточный, 619 рабочих мест; 
 АО «Международный аэропорт «Хабаровск»  строительство нового 
пассажирского терминала международного аэропорта в г. Хабаровске, 549 ра-
бочих мест; 
 ООО «Организация многопрофильного обслуживания – БК»  капи-
тальное строительство микрорайона «Шестой» в г. Большой камень (Примор-
ский край), 75 рабочих мест; 
 ООО «Эльбрус»  создание промышленного комплекса по добыче и 
переработке рыбы в пос. Моряк-Рыболов (Приморский край, Ольгинский рай-
он), 189 рабочих мест; 
 ООО «Приморская золоторудная компания»  разработка золоторуд-
ных месторождений «Золотой» и «Золотой Северный» (Приморский край, Пар-
тизанский район), 130 рабочих мест. 
В табл. 1 представлены преференции резидентам СПВ. 
 
Таблица 1 
Преференции Свободного порта Владивосток 
Административная  
поддержка 
Налоговые преференции резидентам Таможенные льготы 
Режим «Одного окна» для 
инвестора 
0%  налог на прибыль. При этом в те-
чение 5 лет 0% в федеральный бюджет, 
не более 5% в региональный бюджет 
.(нерезидентам – 20% налог на прибыль) 
Режим 
свободной таможен-






зон на таможенной 
территории Тамо-
женного союза и 
таможенной проце-
дуры свободной 
таможенной зоны от 











дения контрольных проверок 
12% следующие пять лет (льгота по ре-
гиональной части налога устанавливает-
ся субъектом Российской Федерации) 
Право управляющей компа-
нии на защиту резидентов в 
суде 
0%  налог на землю (первые три года) ( 
нерезидентам предусмотрен налог на 
землю от 0,3% до  1,5%) 
Возможность получения зе-
мельных участковв аренду 
без торгов, по кадастровой 
стоимости 
0%  налог на имущество с момента 
постановки на балансовый учет в рамках 
деятельности резидента СПВ (не рези-
дентам  2,2%  налог на имущество) 
Привлечение иностранной 
рабочей силы без квот 
Единый социальный налог снижен с 30% 
до 7,6%, а также страховые взносы в 
ПФР, ФСС, ФОМС. 
Возможность возмещения 
НДС 
Резиденты имеют право на возмещение 
НДС в заявительном порядке. Для этого 
нужно предоставить налоговую деклара-
цию и договор (копию) поручительства 
управляющей компании.  
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Резиденты СПВ смогут получать кредит по новой льготной системе. Так, 
с 2020 г. дальневосточный бизнес, занятый в СПВ, сможет брать кредит на раз-
витие проектов с субсидированием процентных ставок. Субсидия будет давать-
ся на часть ставки. Таким образом, процентная ставка станет меньше рыночной 
примерно на размер аналогичной ставки Центрального Банка России. 
 
Основные проблемы в СВП 
На территории СПВ применяется таможенная процедура свободной та-
моженной зоны (далее  СТЗ). Однако используют этот режим далеко не все 
резиденты. Этот вопрос обсуждался в рамках Восточного экономического фо-
рума  2018 на секции «Свободный порт Владивосток: особенности таможен-
ного администрирования». Ниже приводим часть дискуссии на этой сессии.  
Михаил Орлов, партнер, руководитель Департамента налогового и юри-
дического консультирования КПМГ в России и СНГ: «В настоящее время на-
считывается 1645 резидентов в СПВ и лишь примерно 1% воспользовались 
созданием СТЗ. Чем это может быть вызвано? 
Антон Скорик, председатель Ассоциации поддержки резидентов СПВ, 
руководитель ООО «Ренессанс» в ответ предположил, что проблема в высокой 
стоимости создания СТЗ (требуется минимум 3 млн руб. на организацию одной 
таможенной зоны). 
Дмитрий Кудинов, генеральный директор ООО «Мазда Соллерс Ману-
фэкчуринг Рус»: «Мы рассматривали вопрос об использовании СТЗ. Одним из 
условий применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны 
(СТЗ) является создание зоны таможенного контроля при условии оборудова-
ния и обустройства участка резидента для целей таможенного контроля. Одна-
ко создание такой зоны – это дорогостоящее мероприятие. Поэтому мы разра-
ботали свою процедуру. Мы четко знаем, к кому обратиться при возникнове-
нии вопросов: Таможенный пост – ДВТУ – ФТС. То есть без процедуры СТЗ 
можно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в рамках Свободно-
го Порта Владивосток». 
Юрий Тямушкин, генеральный директор АО «Ванино Транс Уголь» (АО 
«ВТУ») поддержал Дмитрия Кудинова, сказав, что для АО «ВТУ» бессмыслен-
но создавать СТЗ, т.к надо оградить 350 га территории, а на это потребуется 
350 млн долл. США. А оборудование компании на сегодняшний день обладает 
производительностью на 100 млн долл. США. 
Согласился с предыдущими ораторами и Сергей Колесников, президент 
корпорации «ТехноНИКОЛЬ», который также рассказал о том, что не стал соз-
давать СТЗ в связи с высокой стоимостью и сжатыми сроками реализации. 
Другой серьезной проблемой для резидентов остается привлечение необ-
ходимого финансирования. Ставки по кредитам, которые предлагают банки, 
слишком высоки. Для решения данного вопроса Минвостокразвития Россий-
ской Федерации разработало механизм субсидирования процентной ставки для 
резидентов ТОР и СПВ. 
В.В. Горчаков в статье «Свободный порт Владивосток: проблемы ста-
новления и перспективы развития» пишет, что широкий спектр налоговых 
льгот, которые предоставляет СПВ своим резидентам, недостаточно привлека-
телен для малого бизнеса, находящихся на упрощенной системе налогообло-
жения либо работающих по патенту [5]. Самый примитивный анализ налого-
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существующий набор позволит создать особые условия для бизнесов, абсо-
лютно «белых» с точки зрения выплаты заработной платы (крупный бизнес). 
Для малого и среднего предпринимательства работа в существующих условиях 
часто выгоднее, чем легальное резидентство в СПВ. Идея введения единого 
налога по-прежнему активно обсуждается [5]. 
Кроме того, основные нарекания резидентов СПВ вызывает неработо-
способность преференции получения земельного участка без аукциона. С од-
ной стороны, требуется кардинальное повышение эффективности работы ре-
гиональных и муниципальных властей без девальвации законных прав рези-
дентов на участки, с другой,  сами предприниматели все чаще стали исполь-
зовать данную преференцию для создания преимуществ в недобросовестной 
конкуренции. Для выхода из подобных ситуаций подготовлен ряд поправок в 
законодательство, которое сейчас проходят согласование в органах исполни-
тельной власти [6]. 
 
Заключение 
Таким образом, выявлены особенности правого режима и обозначены 
основные проблемы СВП. Решение перечисленных проблем возможно только в 
тесном взаимодействии резидентов СПВ с таможней, налоговыми органами и 
Корпорацией по развитию Дальнего Востока. 
Можно присоединится  к выводам авторов А.С. Ващук и О.Е. Шишкиной 
о том, что постепенно произошел отход от первоначального замысла, в частно-
сти, от создания приоритетного режима, когда акцент делался на привлечение 
крупных зарубежных инвесторов, в сторону вовлечения в режим СПВ малого и 
среднего отечественного предпринимательства [7]. 
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